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DÜNYADAN VE TÜRKİYE’DEN 
CAMALTI RESİMLER
VEDAT NEDİM TÖR MÜZESİ’NDE
NEVESER AKSOY
Türkiye'de üzerine çok az 
araştırma yapılmış, örneklerinin 
ender görüldüğü, kaybolmaya, 
unutulmaya başlamış bir halk 
sanatı olan camaltı resimler üze­
rine, Yapı Kredi Vedat Nedim 
Tör Müzesi’nde, 30 Ekim-25 
Aralık tarihlerinde, özel koleksi­
yonlardan derlenmiş bir sergi 
düzenleniyor.
Türkiye'de ilk defa gerçekleş­
tirilen bu geniş kapsamlı sergi­
nin önemi, memleketimizden ör­
neklerin yanısıra, Çin, Fransa, 
Japonya, Peru, Romanya, Sene­
gal, Tunus ve diğer ülkelerden 
camaltı resimlerinde yer alma­
sından geliyor.
Sorbonne Üniversitesinde 
1980’de verdiğim “Türkiye’de 
camaltı resmi* master tezimden 
sonra, Fransız müzelerinde ve 
galerilerde düzenlenen sergiler­
de dünyanın çeşitli ülkelerinden 
bu teknikte yapıtları görebil­
mem, antika dükkânları ve bit 
pazarlarında ilginç örnekleri sa­
tın alabilmem, yayınlanan kitap 
ve kataloglar, benim bu konuya 
ügimin devamım sağladı.
Türkiye’ye her gelişimde ca- 
maltı resimlerin dalında azaldı­
ğım görmek, hele hele bu tek­
nikte çalışmalar yapan birkaç 
sanatçının da bu işi bıraktıkları­
nı, dükkânlarım kapattıklarım 
öğrenmek beni son derece 
üzüyordu.
Türk kültür ve sanatım tanıt­
ma amacıyla, Kültür eski Bakam 
Fikri Sağlar'dan aldığım bir 
mektup üzerine girişimde bulun­
duğum, dünyanın önemli müze­
lerinden Paris’teki “Musée de 
l'Homme'da (İnsanlık Müzesi) 
“Türk Camaltı Resimleri* sergi 
projem, Etnografya bölümü mü­
dürü Bernard Dupaigne tarafın­
dan kabul edilerek, 1995 yılında 
yapılması öngörülmüşken, Kül-
Yazı-Rssim “ Sultanahmet Camii" 
koleksiyonu).
tür Bakanlığı'mn önce olumlu 
yaklaştığı, daha soma ise des­
teklemekten vazgeçtiği bu sergi 
ne yazık ki gerçekleşmemişti.
Ama bugün, Yapı Kredi Ban­
kası tarafından kültür hizmeti 
olarak, Vedat Nedim Tör Müze­
si’nde düzenlenen sergi ve bu 
vesileyle yayınlanan Türk camal-
(Türkiye) (Robert ve Mualla Anheger
tı resimleri üzerine ilk kitapta, 
dünyada ve Türkiye'de camaltı 
sanatının tekniği, tarihçesi, ge­
lişme ve yaygınlaşmasını anla­
tan yazımın yanısıra, Hıfzı To- 
puz'un Senegal ve Tunus camal- 
tı resimleri, Hüsamettin Ko- 
çan’ın da Türk halk sanatının 
bir dalı olarak camaltı resimler 
üzerine yazılan bulunmaktadır.
BURAK (Tunus) (Neveser Aksoy koleksiyonu)
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"Adem ile Havva” (Romanya) (Neveser Aksoy kolek­
siyonu).
"Köprüde balık tutan çinli kızlar" (Çin) (Neveser 
Aksoy koleksiyonu).
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